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Guerreschi, Jean
TEMA 
El PLACER DE SAUTET1 
En la película Léon Monn pre!re que no es un hlm de Sau-
tel stno de Melvtlle (1961 ), la heroina, que el sacerdote pre-
tende converttr a la reltgtón, rantasea con acabar en los 
brazos de éste y rec1bir un largo beso apasionado Sin em-
bargo, en la realidad, nada de eso sucede Los protagoniS-
tas se confrontan, se rozan contmuamente, pero el ecle-
stasttco no "cae". Recuerdo el senttmtento de evtdencta 
que ello me produ¡o entonces. cuando aún era un ¡oven CI-
néfilo no tmporta lo que nos ensenen con lal de sugerir lo 
contrano. el beso entre Emmanuelle Rtva y Belmonte había 
e.)(tstldo esta lantasta en cine, es una realidad primera que 
jamás podemos borrar del todo ba¡o las denegaciones y 
otras mantobras defenstvas del relato 
Este desencanto del discurso mantfiesto -empleo expre-
samente el vocabulario del pstcoanáltsts relattvo al sueno-
en benefiCIO del placer latente que se nos ofrece para su 
consumo, Sautet lo ulthta con un arte, una senstbtltdad y, s1 
me perm1ten esta htpotests, una tnconscíencra, de todo lo 
cual no encuentro ntngun e¡emplo más rad1calmente "na'if" 
en el cine trances 
Y el me¡or e1emplo de este placer concedtdo al especta-
dor lo ofrece Nel/y et Monsteur Arnaud Aquí tamb1en el¡ue-
por jean Guerreschi 
go con lo prohtbido es el resorte esencla\ de la película, su 
profunda sensualidad y su tratamtento ctnematograftco re-
sulta tdénhco. nada ocurriré entre la ¡oven y el hombre mfl-
yor Pero. en este caso, no hay m1se en abime de la !Anta-
Sta A diferenc1a de Mefvtlle, Sautet se prohibe la escena 
del sueno desprerto No nos concederá este pequeño pla-
cer vtsual que deseamos. esperamos o tememos, pero trá 
más allá: acomete la audacra lncre-
tble, que me parece otra vez tn-
consoen~e . de damos a oir su rea\1-
zactón verbal, la consumacton, en 
las palabras y por las palabras, del 
encuentro sexual que no extsttrá 
aunque a veces nos acerquemos 
v1sualrnente a el - ast por ejemplo 
en la escena en que Pterre Arnaud, 
observando a Nelly que esta dur-
miendo, mima la cartcia de su cuer-
podesnudo 
Esta realtzactón verbal, la efectua 
no solamente gractas a la crudeza, 
sorprendente en él, del vocabularto 
del amor. sino sobre todo en una 
escena corta y fuerte a mttad de 
pellcula Cuando Nelly se dispone 
a de¡ar el ptso P1erre Arnaud, lleva-
do por la v1olencta de sus celos gn-
la "C'est <;a , allez vous fatre sau-
ter!" Nelly se para en seco Está de espaldas. Se da la 
vuelta y le mira largamente s1n decir palabra 
Escena literalmente on1rtca Escena entre Beart y Sautet, 
y sólo entre ellos. ¿La prueba? Escuchen este gnto del se-
ñor Arnaud y su equ1voco en francés .. Escuchen tambten 
el stlenc10 de la respuesta Hay un cterto rutdo Es un ruido 
que se ve. 
Notas 
1 Sautet suena. en francés como sauter" (sallar) lo cua ltene 
tamb1cn, en argot. el sentido de hacer el amor· 
2."Ailez VOliS la1re Sautetl' , en argot ·se fa1re quclqu'un(e) stg 
n1hca poseer sexualmente a esla persona (Podr1.1 traduc1rse, 
pues, como "1Venga vaya a que la follenl" N de la T) 
TraduccJO!l de Isabel/e Bres 
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